













































































































































































































OxCal v4.0.5 Bronk Ramsey (2007); r:5 IntCal04 atmospheric curve (Reimer et al 2004)
材１（22年年輪） 材２（12年年輪）























































































寛文 5 1665 （材１（22年輪）最外年輪年代）
寛文 4 1664
大里ほか（2008）ウイグルマッチングによる房総半島館山平野のイベント堆積物の年代

①古典籍を読み込む場合は、あらゆる情報を利用し、
総合的に見る必要がある！
②あらゆる学問の相互連携が重要！
ま と め
